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Magistrsko delo predstavlja ilustriranje in oblikovanje t. i. logopedske slikanice, primerne za 
logopedsko obravnavo otrok v predbralnem obdobju, katere pobudnici sta logopedinji Anja 
 
prvem delu so predstavljeni oblike in zgradba 
slikanic, kriteriji za doseganje kakovosti le-teh ter vloga, ki jo imajo za otroke v predbralnem 
obdobju. Ilustracije v slikanicah vizualno pripovedujejo zgodbo, zato je v prvem delu tudi opis 
likovnega jezika, ki ga sestavljajo temeljne likovne prvine, likovne spremenljivke in prostorski 
 
otroke v predbralnem obdobju primerne.  
Predstavljen 
je ustvarjalni postopek v celoti: od zgodborisa, oblikovanja glavnih likov in prostora do 
oblikovanja slikanice z izbiro formata, likovne tehnike, tipografije in naslovnice. Cilj je izdelati 






The master's thesis describes the process of illustrating and designing a picture book to be 
used in speech therapy for children in the pre-reading period. The project was initiated by 
 
The theoretical part is divided into two parts. The first part presents different forms and 
structure of picture books, the criteria for achieving good quality of picture books, and the 
role they play for children in the pre-reading period. The illustrations in the picture books tell 
the story visually, so the first part also contains a description of the visual language, 
consisting of basic visual elements, visual variables and visual gradients. The second part 
focuses on speech therapy itself and the importance and role of speech therapists. Further, 
we emphasize the importance of research into the effects of parent-child shared reading and 
suggest the kind of books that are appropriate for children during the pre-reading period. 
In the practical part we describe our work with speech therapists as well as the process of 
designing and creating a practical product, a speech-therapy picture book titled Hi, monkeys! 
The creative process is presented in its entirety: from the storyboard, through the conception 
of the main characters placed in their environment, to the actual design of the picture book 
with the choice of format, visual techniques, typography and cover. The goal is to design and 















odstopanji v govorno-jezikovni komunikaciji.  
-jezikovnem razvoju. Pri 
 
 
Poudarjena sta vloga in pomen slikanice v predbralnem obdobju otroka, raziskali pa smo 









lahko ustno ali pisno, in ga pojasnjuje. Tako pri iluminiranih rokopisih kot pri ilustrirani knjigi 
dopolnjevalno oziroma spremljevalno. Ilustracija je vsako likovno delo, ki je povezano z 







Poleg tega je pri ustvarjanju kakovostne ilustracije treba poznati pravila likovne teorije, 
cija je 
mislimo, da mora biti slika enostavna, pomembno je, da je jasna in razpoznavna. Likovna 
omembna je 
uporaba tekstur in svetlo-temnih kontrastov, ki mora ustrezati vsebini, da postane 
4  
 
2.2 VLOGA ILUSTRACIJE 
, iz katere so 
tem dobiva neko kulturno informacijo, ki je prilagojena njegovim komunikacijskim 
                                               
1 Tatjana PREGL-KOBE, Upodobljene besede: razvoj ilustrirane knjige, Grosuplje 1998, str. 69 70. 
2 Susan DOYLE, Jaleen GROVE in Whitney SHERMAN, History of illustration, New York 2019, str. 
xvii. 
3 PREGL-KOBE 1998, op. 1, str. 5. 




racije je predvsem v 
predbralnem obdobju otroka zelo pomembna.5   
V predbralnem obdobju so ilustracije glavni razlog, da otrok v roke vzame knjigo in jo 
literature. Medtem ko si otrok ilustracije v knjigi ogleduje, hkrati primerja podobe med seboj, 
in spremlja, kaj se ponavlja in kaj spreminja. V takem podrobnem ogledovanju ilustracij se 
svojo kognitivno funkcijo.6  
 
Slika 1: Kognitivna funkcija ilustracij. 
 
Kakovostna ilustracija preko svoje likovno formalne govorice 
vsrkava.7  
                                               
5 Otrok in knjiga, III/4, 1976, str. 7. 
6  










slikanica ima torej tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko oblikovni odnos 




Martin Salisbury pravi, da je razlika med ilustrirano knjigo in slikanico predvsem v tem, da v 
ilustrirani knjigi podobe besedilo dopolnjujejo, podvajajo ali dekorirajo, v slikanici pa je 
10  
, da besedilo v slikanici 




vetlijo posamezne dele besedila, zato so 
ilustracija oddaljuje od podvajanja informacij, ilustrator lahko na eni sami ilustraciji upodobi 
ovedne elemente, ki jih besedilo ne omenja.12 
Poetika slikanice sestavili tabelo, v kateri 
slikanica vseb
                                               
8 Dragica HARAMIJA in Poetika slikanice, Murska Sobota 2013, str. 23. 
9 Prav tam. 
10 Martin SALISBURY, New York 2004, 
str. 7. 













uporabljena so posebna izrazna sredstva (vrste 
 
SLIKANICA 
1.800 besed, ilustracija je povezana z besedilom 
in oblikovana v zgodbo. 
ILUSTRIRANA KNJIGA 
1.800 besed, ilustrirani so posamezni prizori in 
ne zgodba. 
KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ  
 
besedila in podob razdeli na:  
 
enakovreden prostor kot besedilo, s katerim se menjavajo bodisi kot celostransko 
besedilo na eni strani in celostranska ilustracija na drugi strani, lahko pa si v 
dokaj samostojna elementa. 
 
sodelovanju, vendar ne nujno, da na vsaki strani. 
 PREPLETENOST LIKOVNEG
15 
                                               
13 Otrok in knjiga, XLI/89, 2014, str. 12. 
14  














3.1 ZGRADBA IN OBLIKA SLIKANICE 
stopenj, ki vplivajo tako na zunanjo obliko kot tudi na likovno in besedno vsebino.16 
 
3.2 OBLIKE SLIKANIC GLEDE NA STAROST NASLOVNIKA 
 
do 2. oziroma 3. leta starosti. Po zunanji zgradbi je neke vrste prehodna stopnja med 
o ga na tri stopnje:  
 LEPORELLO BREZ LEPOSLOVNEGA BESEDILA ponavadi vsebuje podobe 
 
                                               
16 KOBE 1987, op. 15, str. 29. 
15 
 
igranje ipd.). Take slikanice so otroku zanimive predvsem zato, ker spodbujajo 
sposobnosti prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja. Obenem v njih 
 
 LEPORELLO S PESMICAMI je primeren za otroke med 2. in 3. letom starosti, 
sa
besed, ki otroka pritegnejo.17  
 
Slika 6: Primeri leporella. 
 
 
 PRAVA KNJIGA S TRDIMI KARTONASTIMI LISTI je namenjena otrokom od 3. do 4. 
ot prave knjige s tankimi listi.18  
                                               
17 KOBE 1987, op. 15, str. 30 31. 




Slika 7: Primer knjige s trdimi kartonastimi listi.  
 
 KNJIGE S TANKIMI LISTI so namenjene otrokom od 3. in 4. leta starosti, saj 
ravni.19 
 
3.3 TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 
 AVTORSKA SLIKANICA  
Ilustracije in besedilo so delo enega samega avtorja. Besedilo je ponavadi zelo kratko 
in pripoveduje zgodbo, ki brez ilustracij nima smisla. Besedilo samo kot tako ne more 
obstajati i
slikanic. Ker je avtor hkrati pisec in ilustrator, lahko svobodno in ustvarjalno prilagaja 
besedil
20 
 SOAVTORJA STA STALNI SOUSTVARJALNI TIM 
 
- 
slikanica nastaja po skupnem konceptu, 
- ilustrator dobi besedilo, po katerem ustvarja podobe, a je skozi proces v tesnem 
sodelovanju s piscem besedila, 
                                               
19 Prav tam. 
20 Prav tam, str. 33. 
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- ilustrator je stalni in ustvarja popolnoma sam ter ponavadi nima stika z avtorjem 
besedila.21 
 AVTORJA NISTA STALNA SODELAVCA  
V tem tretjem tipu slikanice soavtorja nista stalni tim. V nekaterih primerih je besedilo 
tisto, ki je primarno in gre naprej v vizualno oblikovanje k ilustratorju, v drugih primerih 
22 
 
3.4 BESEDILA V SLIKANICI 
Besedila v slikanicah zajemajo ljudsko pripovedno prozo, kamor sodijo pravljica, pripovedka, 
temat
ki otroka zabavajo, pritegnejo pa tudi odrasle. Velik vpliv na sodobno slikanico je imela 
nim in resnim svetom 
njegove lastne identitete in 
osebnosti. S tem je preusmerila poglede odraslih na oblikovanje in funkcijo slikanice. Avtorji 
meri komunicirati z otrokom preko slikanice.23 Nekateri avtorji so ustvarili vedno bolj 
katerem ni nobeni
24 (slika 8). 
                                               
21 Prav tam, str. 35. 
22 Prav tam, str. 36. 
23 Prav tam, str. 38 40. 









otroku preko besedila dajejo naloge (npr. ob ilustraciji nekega lika, ki joka, besedilo slikanice 
rok iz besedila ali ilustracij najti odgovor, in s tem sledi zgodbi. 
na 
26  
                                               
25 Prav tam, str. 45. 












4.1 POMEN IN VLOGA LOGOPEDA 
govorno-jezikovne komunikacije. Njegovo delo zajema tako preventivo, logopedsko 
detekcijo, diagnostiko, terapijo in svetovanje kot tudi raziskovanje, spoznavanje in uvajanje 
novih metod, tehnik in sredstev dela. Logopedi imajo pomembno vlogo pri zgodnji obravnavi 
27 




-jezikovne komunikacije med aktivnostjo skupnega branja knjig, 
otrokovih zanimanj in stopnje razvoja govora, jezika in komunikacije, na kateri je otrok v 
29 
na to, kar ga zanima, ter 30 
otroka in njegova zanimanja med branjem knjig, tj. tako, da otrok in odrasla oseba sedita 
drug drugemu nasproti.31 
                                               
27 Kdo je logoped?, , dostopno na <http://www.dlogs.si/logopedija-
main/125-2/> (30. 5. 2019). 
28 The Hanen centre, 
dostopno na: <www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Parents-as--Speech-Therapists--What-a-New-
Study-S.aspx> (10. 8. 2019) 
29 Kdo je logoped?, ,  dostopno na <http://www.dlogs.si/logopedija-
main/125-2/> (30. 5. 2019). 
30  , dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/04/10/branje-knjig-z-malcki/> (30. 5. 2019). 




tudi tako, da opazujejo druge, medtem ko premikajo svoja govorila.33  
novih besed. Poleg tega, da so med branjem knjige pozorni na otrokovo zanimanje, jih 
se pojavi v 
uporaba geste, ki ponazarja pomen besede, itd.).34 Prav tako je pomembno, da odrasli 
35 
ekateri otroci svojih 
36  





sodelovanju med branjem knjig. Otroci se pozitivno odzivajo na spremembo melodije in 
                                               
32 David K. DICKINSON, Julie A. GRIFFITH, Roberta M. GOLINKOFF in Kathy HIRSH-PASEK,  
How reading books fosters language development around the world, v: Child development research 
(ur. Susan A. Gelman), London, 2012, str. 1 15. 
33  , dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/04/10/branje-knjig-z-malcki/> (30. 5. 2019). 
34 PEPPER 2004, op. 31, str. 134. 
35 DICKINSON 2012, op. 32, str. 1 15. 
36 PEPPER 2004, op. 31, str. 134. 
37 Prav tam. 
38   dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/04/17/branje-knjig-s-predsolskimi-otroki/> (30. 5. 2019). 
39 PEPPER 2004, op. 31, str. 134. 
22 
 
gibov in gest.40 
 uporabe 





otrok trenutno nahaja, kot tudi njegovih zanimanj.42  otroke, 
in barvnimi fotografijami ali slikami besed, znanih predmetov in aktivnosti; pritegnejo jih tudi 
kartonke z debelimi listi, s
nevnih 
i knjige, ki vsebujejo zabaven 
ati v kratkih stavkih, sestavljenih iz dveh ali treh besed, so 
za njih primerne knjige z besedilom, ki se ponavlja skozi knjigo, enostavne zgodbe z glavnim 
likom ter interaktivne in tematske knjige.43 
                                               
40 ,  dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/04/10/branje-knjig-z-malcki/> (30. 5. 2019). 
41 PEPPER 2004, op. 31, str. 138. 
42 Ideje in nasveti,  dostopno na <http://www.logopedskikoticek.si/category/ideje-
in-nasveti/> (30. 5. 2019). 
43 PEPPER 2004, op. 31, str. 135 146. 
23 
 
Ilustracije slikanic, ki so primerne za logopedsko obravnavo, naj bodo predvsem enostavne. 
sledenja zgodbi.  
 
4.4 VPLIV SKUPNEGA BRANJA 
intervencije za spodbujanje razvoja razumevanja in iz




branjem knjig, pomembno vpliva na razvoj otrokovega zgodnjega govorno-jezikovnega 
k
ij med skupnim 
njegov jezikovni razvoj. Pri tem je 
45 
                                               
44 Carl J. DUNST, Andrew SIMKUS in Deborah W. HAMBY, Effects of reading to infants and toddlers 
on their early language development, CELLreviews, V/4, 2012, str. 1 7. 
45 Carol M. TRIVETTE, Carl J. DUNST in Ellen GORMAN, Effects of parent-mediated joint book 
reading on the early language development of toddlers and preschoolers, CELLreviews, III/2, 2010, 




ami pisnega jezika in 
pravili pisnega diskurza kot pri pogovoru. Skupno branje knjig lahko pozitivno vpliva na 
46 
47 
jezikom, ki ga uporabljajo med skrbjo za otroka ali prosto igro.48 Skupno branje knjig 
m, ki je pomembna 
jezikovni razvoj.49  
 
4.5 ZAKAJ JE NASTALA LOGOPEDSKA SLIKANICA 
-jezikovne komunikacije, aktivnost 
otrokov jezikovni 
50 
berejo knjige skupaj z otroki, prilagodijo svoj stil branja otrokovi trenutni stopnji razvoja 
govora, jezika in komunikacije ter uporabljajo ustrezne strategije, s katerimi bodo spodbujali 
-jezikovnega razvoja. Poleg uporabe ustreznega stila branja in 
                                               
46 Adriana G. BUS, Marinus H. van IJZENDOORN in Anthony D. PELLEGRINI, Joint book reading 
makes success in learning to read: a meta-analysis on intergenerational transmission of literacy, 
Review of educational research, LXV/1, pomlad 1995, str. 1 21. 
47 Catherine CRAIN-THORESON in Philip S. DALE, Do early talkers become early readers? Linguistic 
precocity, preschool language, and early reading, Developmental psychology, XXVIII/3, 1992, str. 
421 429. 
48 Erika HOFF-GINSBERG, Mother-child conversation in different social classes and 
communicative settings, Child Development, LXII/4, avg. 1991, str. 782 796. 
49 Toni G. CROSS, Habilitating the language-impaired child: ideas from studies of parent-child 
interaction, Topics in Language Disorders, IV/4, sept. 1984, str. 1 14. 




pomembno, da za otroka izberejo tudi ustrezne knjige, ki zanj niso prezahtevne. Odrasli 
 je otrok postavljen v 
 
lahko bila posledica otrokovih pogostih frustracij v komunikaciji. Zato je tudi pomembno, da 
-jezikovne komunikacije. 
Razvoj komunikacije 






Onomatopeje so besede, s katerimi posnemamo zvoke iz okolja, in so pomemben del 
ato je pomembno, 
da se jih uporablja tudi v vsakodnevnih rutinah ter aktivnostih.53  
kratke 
fraze.54   
                                               
51 Ideje in nasveti: Imitacija,  dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/10/09/imitacija/> (30. 5. 2019). 
52 Govorno-jezikovni razvoj: Razvoj gest,  dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/09/04/razvoj-gest/> (30. 5. 2019). 
53 Ideje in nasveti: Onomatopeje in drugi zabavni zvoki,  dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2018/01/10/onomatopeje-in-drugi-zabavni-zvoki/> (30. 5. 2019). 
54 Ideje in nasveti: Imitacija,  dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/10/09/imitacija/> (30. 5. 2019). 
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Slikanice, ki jih logopedinji uporabljata pri svojem delu, niso logopedsko podkrepljene. 
Obstaja nekaj slovenskih knjig v obliki pravljic, ki se navezujejo na izreko glasov, a jih 
 
-
jih sicer lahko uporabljata pri svojem delu, vendar morata med branjem prilagoditi besedilo 
glede na potrebe logopedske obravnave otroka.   
Se pravi, da v osnovi 
itd. uporabimo za spodbujanje razvoja govora. Ker logopedinji namenita veliko pozornosti 
roki, potrebujeta knjigo oziroma slikanico, 
dognanjem stroke in bi vse  




- k, ki nimajo 
jezika in komunikacije. 
 
4.6 VSEBINSKA IN LIKOVNA ANALIZA IZBRANIH KNJIG 
slikanici  in . 
27 
 
i slikanice, vsebino in likovne elemente. 
 
 
4.6.1 Eric Carle,  (izvirnik: The very hungry caterpillar, 1969) 
 
  
kot je majhna in velika 
55 
 
sliva je modra ipd.). Z izjemo prve strani so elementi ilustracij postavljeni na belo ozadje. Na 







znajo prilagoditi otrokovi trenutni stopnji razvoja govorno-jezikovne komunikacije. To pomeni, 




                                               
55   dostopno na 











4.6.2 Chris Haughton, (izvirnik: Shh! We have a plan, 2014) 
medsebojni komunikaciji in sobivanju prikazuje preko ilustracij, saj vsebuje zelo malo besed. 
nahraniti.  
 






gibanja, kar pomaga otroku pri ra
primerov vseeno zahteva nasvet logopeda. 
 




na svoji spletni strani tudi za to 
56  
 
V primerjavi s slikanico  
 celotno knjigo, ob 
njej je narisana tudi gesta, s katero ta onomatopeja sodeluje. Vseeno pa vsebuje premalo 
tudi 
ta ne vsebuje vsakodnevnih rutin. 
 





                                               
56   dostopno na 
<http://www.logopedskikoticek.si/2017/10/25/knjiga-meseca-sss-imamo-nacrt/> (15. 6. 2019). 
30 
 
tekstur, kot je to uporabljeno v slikanici Dana primera slikanic sta nam 





5. LOGOPEDSKA SLIKANICA 
Sabrina Cirman, zato smo pri ilustriranju in oblikovanju sledili predvsem njunim navodilom 
na to, da je bil to tako za njiju 
sodelovanju. 
Po uvodnem sestanku smo se seznanili z osnovami vloge logopeda, logopedskimi tehnikami 
spletna stran ,57 ki jo logopedinji prostovoljno vodita in na njej objavljata 





5.1 CILJNA PUBLIKA 
Ciljna publika slikanice so otroci, stari od 0 do 6 let, kar je velik razpon, saj so razlike 




5.2 VSEBINA IN BESEDILO 
in enostavno 
poustvarjajo. To, kar je zapisano, naj bo ilustrirano in obratno. Tako ilustracije kot tudi 
omo  
                                               
57 , dostopno na <http://www.logopedskikoticek.si/> (15. 6. 2019). 
32 
 
Otroci so zelo pozorni na to, kaj se dogaja okoli njih, zato smo glavna lika postavili v 
vsakdanje situacije, kot so hranjenje, igranje, kopanje in spanje. Izbrana tema je primerna 
tudi zato, ker otroku pred
 
Logopedinji sta pripravili strukturirano vsebino slikanice. Razdelili sta jo na posamezne 
kategorije vsakdanjih situacij; pri vsaki kategoriji so za vsako dvostransko ilustracijo zapisani 
Vsebina se je kasneje nekolik
strani), kopanje (4 strani) in spanje (6 strani).  
Slikanica uvodoma naslovnika nagovori s poz
lahko razlagamo tudi kot segment dneva od takrat, ko se otrok zbudi, do takrat ko gre spat 
(lahko tudi popoldanski spanec). Ko se otrok popoldne zbudi, se zgodba spet ponovi.  
Besedilo je sestavljeno iz kratkih povednih stavkov in premega govora. Tretjeosebni povedni 
stavki predstavijo, kaj se na ilustraciji dejansko dogaja, medtem ko premi govor spodbuja k 
interakciji. Sle
smo 
opis besedila je v poglavju Tipografija. 
 











Prvi korak je bil izbira glavnega lika oziroma likov. Ustvarjanje 
temeljno za uspeh vizualne pripovedi. Ustvarjalec mora verjeti v junake. Kako se posamezni 
fantazijski.59 
Logopedinji sta pri sv
po
sti in jasnosti 
o preko besedila ali pa z dodatki 
60 
  
vedno dovolj poznana. Izbrali smo opico, saj se nam je zdelo, da bomo z njeno anatomijo, ki 
 
junaka predstavili kot majhno in veliko opico.  
vedeli, da bodo le-
in 14). 
                                               
59 SALISBURY 2004, op. 10, str. 67. 




Slika 13: Prva verzija oblikovanja glavnih likov. 
 






Slika 15: Tretja verzija oblikovanja glavnih likov. 
 
V likovni teoriji oblike sodijo med orisane likovne prvine in so omejene s svojimi zunanjimi 
mejami. Kot obliko ponavadi zaznavamo figuro, medtem ko ozadja ne dojemamo tako, 
zavzema figura. Vsaka oblika ima neko absolutno vrednost (geometrijski liki, odnosi med 
njihovimi deli so vedno enaki), likovno vsebino (barva, svetlost, tekstura itd.) in relativno 
vrednost (odnos do prostora in oblik, ki jo obdajajo in vplivajo nanjo). Vse te vrednosti 
oblikami in likovnimi prvinami v nove celote, ki jih imenujemo LIKI. Lik ima svoje lastne 
pomene, hkrati pa se pomeni sestavnih elementov ohranijo.61 Oblike in njihova postavitev v 
ri sledenju zgodbi.  
 Pomemben del 
-ta poudarjen, narisan je velik gobec z belimi 
ju. 
                                               














Pri likovnem oblikovanju se uporabljajo osnovne (primarne) barve oziroma barvne snovi, ki 
hladne barve 
62  
 za veliko opico pa modro, hladno barvo. Lika sta 
 
 
                                               




Slika 19: Barvna paleta glavnih likov slikanice, majhna in velika opica. 
5.3.2 ZGODBORIS  
Logopedinji sta besedilo zasnovali tako, 
da se besedilo deloma ponavlja skozi celotno knjigo, se pravi, ko naslovnik obrne stran, se 
upodobili tako, da sta bili vedno vsaka na svoji strani, majhna na levi strani, velika na desni 
strani, obrnjeni proti nam, vedno v isti kader, s srednje oddaljenim fokusom in vidno talno 
postavitev enostavno strukturirana, se nam je vseeno zdelo, da bi lahko dodali malo 
vizualnega ritma.  
k. 
Daljni posnetki, ki prikazujejo lik, obdan z okoljem, poudarjajo odnos lika s prostorom in 
snetke, ki 
63 














Format smo vodoravno razdelili na 12 delov oziroma vrstic. Telesi glavnih dveh likov sta 
vedno obrnjeni frontalno, smer obraza pa se menja. Na nekaterih ilustracijah gledata opici 
rtino vstran. 
Kadri, ki se skozi slikanico ponavljajo: 
 KADER 1:  opici stojita vsaka na svoji strani in sta vidni v celoti. Tla zavzemajo eno 
velika opica pa do devete. Kader 1 se pojavi v ilustracijah 1, 5, 6, 9, 11 in 14 (glej 
sliko 21). 
 KADER 2: opici sta vsaka na svoji strani, prikazani le do pasu, talna ravnina ni vidna. 
devete vrstice. Kader 2 se pojavi v ilustracijah 2, 4 in 13 (glej sliko 22). 
 KADER 
pojavi v ilustracijah 3 in 8 (glej sliko 23).  
 KADER 4: opici sta vsaka na svoji strani, prikazani sta le do vratu. Majhna opica 
ilustracijah 10 in 12 (glej sliko 24). 
 





Slika 22: Kader 2. 
 
Slika 23: Kader 3. 
 
Slika 24: Kader 4. 
 




Opici se pojavljata na vsaki strani skozi celotno slikanico. Poleg njiju se pojavijo tudi drugi 
primer vzemimo 
ilustracijo 3, kjer smo uporabili kader, v katerem sta opici v zgornjem levem kotu, banane pa 
no temno barvo mize 
oblike, pravilne ali nepravilne, pomembno je le, da je gibanje usmerjeno v njeno notranjost. 
delujejo tudi drugi likovni elementi.64 
ilustraciji 6, ki smo jo poudarili z osamitvijo od drugih elementov in postavitvijo v zraku.  
stabilnost in mirnost, pa linija predstavlja gibanje. Linije delimo na aktivne in pasivne: aktivne 
linije nastanejo npr. iz gibanja risala, pasivne linije pa so tiste linije, ki nastanejo iz dejavnosti 
e linije prikazujejo 
druge likovne prvine in obratno.65 
 




Pri upodabljanju iluzije 3-dimenzionalnega prostora na 2-
arve so v ospredju, blede 
                                               
64 BUTINA 2003, op. 28, str. 44. 





talno ravnino. Pri kadru, v katerem sta opici upodobljeni v zgornjem levem kotu, smo 
a 8), smo 
 
 se 
pravi, da je podan le likovno in ne besedno. Glavna lika sta postavljena na belo ozadje. Kjer 
 smo dodatne elementi 
ki so za to primerni: hranjenje poteka v kuhinji ozi
s kopalnico, spanje je prikazano v postelji. To se nam je zdelo pomembno predvsem zato, da 
se naslovnik z dejavnostmi l
 
 
5.4 OBLIKOVANJE SLIKANICE 
5.4.1 FORMAT IN OBLIKA 
Slikanica je namenjena otrokom z odstopanji v govorno-jezikovni komunikaciji in tudi 
starostnem obdobju (od 12 mesecev do treh let).  
Slikanice za otroke v prvem in drugem obdobju naj bi bile dovolj debele, tako da jih otrok 
, smo uporabili 
                                               
66 BUTINA 2003, op. 28, str. 94. 
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besedila in ilustracij. Zato smo format po 
dolgem porezali in nastavili v velikosti 19 x 14,8 cm.  
Sledili smo oblikovanju kartonke, ki ne vsebuje veznih listov in notranje naslovnice. Slikanica 
tako vsebuje naslovnico, hrbtno in zadnjo stran ter 30 notranjih strani, ki vsebujejo 15 
ki vsebuje tudi kratek opis, ki sta ga sestavili logopedinji.  
 
5.4.2 LIKOVNE TEHNIKE 




o in obrobo na vseh 
ilustracijah, zato smo jih v tem programu narisali v enakih velikostih. Opicama smo dodali 
tudi teksturo in se s tem oddaljili od hladnih digitalnih ploskev. V nadaljevanju podajamo faze 
nastajanja velike opice (prikazana je do pasu, tj. brez rok). 
 





Slika 25: Pet faz digitalnega risanja opice.  
 
 
Faza 3: Dodamo sence. 
Faza 4: Na telo, tj. modro obliko, dodamo temno teksturo. 
 
 
InDesign je vektorski program, namenjen predvsem urejevanju postavitve strani v revijah, 
sedila. 
Vanj smo iz Photoshopa prenesli datoteke ilustracij (.psd) in jim tam spreminjali velikost 
z glavnima likoma in kjer sta 
le-ta narisana oddaljeno (ilustraciji 3 in 8, glej sliko 26), smo posamezne elemente v 











Primer pisave:  
 
Roboto Slab je slab serifna pisava na osnovi pisave Roboto. Nastala je marca 2013 kot 
privzeta pisa Google Keep. Roboto ima dvojno naravo. Ima 
thin, light, regular in bold. 
Uporabili smo jo 
s  
V slikanici smo uporabili tri reze pisave (light, regular, bold
spremljevalne stavke in poudarjene stavke. Za primer vzemimo besedilo iz ilustracije 1 in 2.  
 




Spremljevalna stavka ter sta sredinsko 
poravnana. Uporabljena je pisava Roboto Slab regular v velikosti 14 pt, z izjemo besed 
in . Prva beseda je zapisana s pisavo Roboto slab light v velikosti 11 pt. 
o, ki 
bold v velikosti 20 
 
Poudarjena stavka   in  sta prav tako poravnana 
sredinsko. Uporabljena je pisava Roboto Slab regular v velikosti 20 pt, ker sta ju logopedinji 
hoteli poudariti, saj vabita k interakciji. V tem primeru vabita naslovnika, da pomaha opici in 
meru napisana s 
pisavo Roboto Slab light bold 
in v velikosti 24 pt. 
 
Sredinska poravnava besedila se pojavi pov
(izjema je ilustracija 13, kjer se ilustracija velike opice razteza skoraj do vrha). Kadar se 
rez in velikost sledimo  
 
 





Slika 29: Leva poravnava besedila. 
 
5.4.4 NASLOVNICA 
Naslovnica je eden od pomembnih elementov oblikovanja slikanice, saj pomeni prvi stik z 
morebitnim naslovnikom. Z njo ga pritegnemo ali odvrnemo. Na naslovnicah se lahko pojavi 
68 
sta logopedinji izbrali naslov .  
velikostna razlika. Njun pogled je usmerjen v naslovnika. Obe opici se nasmihata, medtem 
tudi naslov. Ko odpremo knjigo, se pri opicah pojavita ista izraza, tokrat v srednje 
oddaljenem kadru z dvignjeno roko v pozdrav. Opici nas pozdravljata nazaj. 
tudi za besedilo, tj. Roboto Slab.  
Pod naslovom sta zapisani imeni avtoric vsebine slikanice, pod njima pa ime ilustratorke. 
 
                                               




Slika 30: Naslovnica slikanice. 
 





Elemente v ilustracijah smo oblikovali poenostavljeno, liki so barvni in konkretni, brez 
glavnima likoma in drugim pomembnim elementom (banane, 
Ilustracije nazorno prikazujejo vsebino in naslovniku pomagajo pri razumevanju pomena 
posameznih besed, 
pa so predvsem geste, onomatopeje in kratki stavki, ki so pomemben del logopedske 
 
 Besedilo je vedno zgoraj na 
programu Adobe Photoshop, tako kot ilustracije. S tem smo jih hoteli poudariti in jim dodati 
ilustrativno noto, saj tako kot ilustracije osvetljujejo in posnemajo besedilo, tako tudi 
onomatopeje posnemajo zvoke.  
Kako smo uprizorili celoten odnos med narisanim in napisanim, je predstavljeno v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Vsebinski in likovni elementi v slikanici. 
 BESEDILO ILUSTRACIJA GESTE, ONOMATOPEJE in 
DRUGO 
1 To je majhna opica. 
  
 
In to je velika opica. 
 
Opici stojita vsaka na svoji 
strani, upodobljeni sta 
frontalno, gledata naravnost v 
naslovnika in mahata v 
pozdrav. 
Vidna je talna ravnina. 
 





Tudi velika opica je 
 
Izrazi v tem kadru so zelo 
pomembni, saj sta opici 
prikazani do pasu. Pri tem so 
razmerja med velikostjo majhne 
in velike opice ohranjena, kar je 
zelo pomembno pri ohranjanju 
 
Majhna opica se z 
za glavo/lica, kar je 
spremljevalna gesta k 
onomatopeji OJOJ!. 
Beseda je narisana s 
ponazarja vzklik, ki je poln 
z izrazom na obrazu. 
Velika opica se  
 
3  Kader je oddaljen, saj se pojavi Pri majhni opici je upodobljena 






nov element. Opici sta 
v desni spodnji kot, kjer so 
usmerjen proti naslovniku, 
ampak rahlo na desno. 
Ozadje je narisano z 
nevtralnimi in bledimi barvami, 
ki ne motijo pomembnih 
elementov  (opici in banane). 
Prikazani sta kuhinja in 
jedilnica, saj sta to prostora, 
kjer ponavadi jemo. 
gesta kazanje s prstom in 
 
pri veliki opici pa gesta bo
po trebuhu, ki jo spremlja 
onomatopeja MMM!. 
Beseda je narisana valovito, da 
pri tej onomatopeji.  
Prikazanih je pet banan, ki so 
pet. 
Spoznavanje nove barve  
rumene. 
4 Opici jesta banane.  
 
banano. AM! AM! AM! 
 
banano.  
Opici sta ponovno upodobljeni 
vsaka na svoji strani, majhna 
opica na levi, velika opica na 
desni. Zadovoljno jesta 
banane. Prikazan je enak kader 
kot na ilustraciji 2. S tem smo 
prikazali kontrast izrazov 
izraz zadovoljstva na ilustraciji 
4. 
Onomatopeja AM!, h kateri 
spada tudi gesta, ki pa tukaj ni 





Opici sta upodobljeni vsaka na 
svoji strani, sedita vsaka na 
svojem stolu oz. klopi, med 
njima je miza s petimi olupki 
banan, ki prikazujejo, da sta 
pojedli vse banane.  
Majhna opica ima roke 
ponovno na licu, velika opica 
pa ima roke v zraku ter 
 
Pri majhni opici se ponovi gesta 
ter onomatopeja O-JOJ!. 
Velika opica prikazuje gesto NI-
NI!
zraku. Pri upodobitvi te geste 
 
Prikazanih je pet olupkov 
banan, ki so primerne za 
 
6  Opici sta vsaka na svoji strani, 
njun obraz je obrnjen rahlo 
vstran, pogled obeh je 
usmerjen na ru
v zraku. Upodobljena je na levi 
strani, kjer stoji majhna opica, 
saj je le-ta pred tem, da jo 
 
Opici sta na travi, s tem smo 




HOP! HOP! HOP! 
Opici nista v celoti v kadru, 
prikazane so samo njune roke. 
velika opica jo lovi. V tem kadru 
nismo prikazali opic v celoti. S 
 
Onomatopeja HOP! ilustrira 
 
Ponovno se pojavi rumena 




8  Kader je oddaljen kot pri 
ilustraciji 3. Opici sta 
zgoraj, desno spodaj pa je v 
ru
pomagamo otroku, da takoj 
najdeta opici. 
Majhna opica prikazuje gesto 
 oziroma za 
.  
Velika opica prikazuje gesto za 
iskanje, pri kateri smo nad 
glavo velike opice narisali 
glave in iskanja levo-desno. 





Opici sta narisani ponovno 
vsaka na svoji strani, majhna 
opica pa se sklanja in voha 
poudarjenimi nosnicami. 
Pri majhni opici se ponovi gesta 
za kazanje s prstom.  
Pri veliki opici se ponovi 
onomatopeja MMM!, ki je 




Opici sta upodobljeni 
glavi opic. Velika opica kiha. 
Kihanje je glasno in nenadno, 
kar smo poudarili s smerjo 
kihanja od desne proti levi, to je 
nasprotna smer branja in je 
zato bolj aktivna.  
Onomatopeja  je zapisana 
na veliko v obliki trikotnika, ki 
prihaja iz ust velike opice, ki 
kiha.  
11 Opici se kopata.  
 
 
Velika opica poka milne 
 
POK! POK! POK! 
Opici sta vsaka na svoji strani, 
sta v kadi, tla so upodobljena 
rahlo modro, narisane so 
kopalnice.  
Pojavi se nov predmet, tj. 
 
Onomatopeji  in POK!. 
Beseda POK! je narisana v 
kostih, ki 
posnemajo pokanje. 





Velika opica je jezna. 
TI, TI! 
Opici sta ponovno narisani v 
podobnem kadru kot pri 
ilustraciji 10. Majhna opica 
i vodo, 
velika opica je jezna nanjo in ji 
gleda iz desne strani zgoraj na 
levo stran spodaj, kar je 
nasprotna smer branja, zato 
deluje bolj napadalno in 
poudarja jezo velike opice. 
Onomatopeja  je 
narisana tako, da celotna 
beseda spominja na kaplje. S 
kapljam in skupaj ponazarjajo 
 
Onomatopeja TI-TI! je narisana 
poleg geste, ki jo spremlja, to je 
-TI! 
je narisana v trikotniku v isti 
smeri pogleda velike opice proti 
majhni opici in poudarja jezo 
velike opice.  
13 Opici sta zaspani.  
Majhna opica zeha.  
 
Velika opica si mane o  
Pomembni so zaspani izrazi 
oziroma geste za zaspanost, 
zato sta opici ponovno narisani 
vsaka na svoji strani do pasu. 
Majhna opica prikazuje gesto 
za zehanje, spremlja jo 
onomatopeja AAAH, ki je 
opice in se z oddaljevanjem 
 









Opici sta vsaka na svoji strani, 
telo je narisano frontalno, 
obraza pa malo vstran, kar 
nakazuje odhajanje v desno. 
predvidevamo lahko, da gresta 
spat v sobo oziroma spalnico. 
Opici imata roko v pozdrav in 
prikazujeta gesto za 
poslavljanje, ki jo spremlja 
-  
15 Opici spita. P  
 




Opici sta narisani vsaka na 
pojavi, da nista postavljeni 
Skozi celotno vsebino sta bili 
spanje.  
Obe opici imata roke pod glavo, 
kar prikazuje gesto za spanje. 
Onomatopeja se pojavi 
na koncu vseh treh stavkov: 







Slikanice imajo zelo pomembno vlogo pri otrocih v predbralnem obdobju. Ilustracije, ki 
ti. Preko upodobitev 
 
Za otroke z odstopanji v govorno-jezikovni komunikaciji je veliko slikanic neprimernih za 
 
Pri spoznavanju vloge in pomena logopeda nas je presenetila predvsem raznolikost 
imajo nekateri otroci pri govorno-
te aktivnosti prilagojene predvsem stopnji razvoja posameznega otroka. Pri razumevanju in 
spoznavanju logopedske obravnave nam je bila pri snovanju nove logopedske slikanice v 
delovneg  
Predanost logopedinj, s katerima smo sodelovali pri snovanju slikanice, nas je pripeljala do 
oblikovanega besedila, enostavnih ilustracij in napotkov za branje je slikanica primerna tako 
-jezikovne 
menjena pa je tudi otrokom, pri katerih so v tem 
 
Posebnost ustvarjanja logopedske slikanice je ohraniti nenehno pozornost pri oblikovanju 
edno zanimivi. 
napisano, je ilustrirano in obratno. Pomembna je bila predvsem nazorna upodobitev gest in 




ji pripomoremo k otrokovem 
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Slika 31: Ilustracija 1. 
 
 




Slika 33: Ilustracija 3. 
 





Slika 35: Ilustracija 5. 
 
 




Slika 37: Ilustracija 7. 
 





Slika 39: Ilustracija 9. 
 
 




Slika 41: Ilustracija 11. 
 





Slika 43: Ilustracija 13. 
 
 




Slika 45: Ilustracija 15. 
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Sabrina Cirman, prof. spec. in reh. ped. 
 
STRANI PO RUTINAH [skupaj 30 strani]: 
- uvod - 2 str. 
- hranjenje - 8 str.  
- igra - 10 str.  
- kopanje - 4 str. 




UVOD [2 strani slikanice] 
ILUSTRACIJA: Vsaka opica je narisana na svoji strani. Majhna opica na levi strani, velika 




To je majhna opica. 
  
2. ilustracija 









HRANJENJE [8 strani slikanice]
 
] 







































3. OPICI JESTA BANANE  [2 strani slikanice] 
ILUSTRACIJA: Vsaka opica na svoji strani. Opici jesta banane - ena je veliko banano, druga 


















ILUSTRACIJA: Vsaka opica na svoji strani. Majhna opica ugotovi, da je zmanjkalo banan. 
Tudi velika opica ugotovi, da je zmanjkalo banan. Poleg njiju 5 olupkov, ker sta pojedli toliko 

















































- gesta za ne vem in gesta za iskanje 
 
DRUGO: 



















5. KIHANJE [2 strani slikanice] 












KOPANJE [4 strani slikanice] 
 
 































SPANJE [6 strani slikanice] 
 
1. ZASPANI OPICI [2 strani slikanice] 






Opici sta zaspani. 











2. OPICI GRESTA SPAT [2 strani slikanice] 
ILUSTRACIJA: Vsaka opica na svoji strani. Odhajata spat. 
 
BESEDILO: 
1. ilustracija:  








3. OPICI SPITA [2 strani slikanice] 
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